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T S A L E N  LOS TRFS ESlUDIANTES, 
Benita , Clara y  Vepa*
iz  l a  h o r a  e n q u e  l l e g o  
á  e s t a r , B e n i t a  ,  en tu g r a c i a .  
Case. D i c h o s o  y o  q u e c o ns i go  
l a  l u z  de tu c a r a  , C i a r a .
Reb. Y  a f o r t u n a d o  el  q u e  l o g r a  
v e r  tus  s o l e s ,  P e p a  a m a d a .
¿ a i  5 .  E s t i m am o s  l a  l isonja,  
y  v a l g a  por  lo q u e  v a l g i .
P í j ,  Q u é  d i g a s  es o  s a b i e nd o 
l o  q u e  v a l e  u n a  s o t a n a ?
R<ib. Y  mas q u a n d o  l l e g a  á  t i emp o 
e n  q u e  la p l a z a  s i t i ada  
se  hu i l l a ,  y  sin b as t ime nt os .
B :n . Q u é  sa t i sf ec hos  q u e  h i b l a n ,  
y  val en p a r a  c ort ej os  ap,
t a nt o  c o m o  sus sot anas I 
P^í .  O y e s  , pues a u n q u e  están rotas,  
m . j a r  d e  un a h o g o  sacan 
á  Vtfces ,  q u e  los monl tos  
d e  c o b a c h u e U s  , q u e  a n d a n ,  
c o m o  los p e rr o s  f i l d s r o s ,  
d a r  v u e l t a s ,  y  no h:icer n a d a .  
C ia r. T a m b i é n  h a y  sol da dos.
Case, Hi j a,
l a  t r o p a  es p r i v i l e g i a d a ,  
y  es f u e r z a  p a g a r l e s  s i empre 
l as  c ent i ne la s  q u e  h a g a n .
A m i g i s  ,  no  h a y  q u e  c a n s a r s e .  
B¿«.  C o n  q u e  en c o nc l u s i ó n  se saca,  
q u e s o l a  los est ud ian tes  
son g í i i t e  ú t i l  ?
L os  3. N o  es c h a n z i .
L a s  3 .  Y  d e  q u i  mod o ?
Case D e  muchos:
i n s t r uy e n las ma da ma s  
si se o f r e c e  ,  las  d i v i e r t e n  
co n  a g u d e z a s  e x t r a ñ a s ,
y  saben en un e m p e ñ o  
p r ón t a m e n t e . . .  Bi,n. R e g a l a r l a s  ?
Case. N o  ,  hij;} ; d a r  un consejo.
Ben. E s o  es una p a t a r a t a .
Ptfj. N o  sabes tú  lo  q u e  v a l e  
p a r a  sal ir  d e  una t r a m p a  
un a  a d v e r t e n c i a  en un pr on to.
B en. P a r a  d i s c u r s o  y a  basta,  
y  v a m o s  á  l o q u e  i m p o r t a :  
n os ot r as  t enemo s g a n a  
d e  m e r e n d a r  esta t a r d e ,  
y  a s í . . .  P í j . N o  se h a b l e  mas n a d a ;  
y  q u é  q u e r e i s ?  Ben. U n o s  p a b os ,  
c on  su v i n o  y  su ensaladaj» 
a s i d o s  en hos t er í a.
^ e s .  A I  a n o c h e c e r  ,  sin f a l t a ,
¡ J  en casa  d e  F e l i p e ,  
y  est ará  di spuesto ; v a y a ,  
esta n o c h e  h i  d e  h a b e r  b ro ma .
H ablan los tres aparte.
C ia r .y  P ep . Q u é  intentas  con eso?
B-’/í. C a l l a :
no os h a n  d i c h o  los pobretes  
q u e  se h a l l a n  sin u na  b l a n c a  ?
L a s  2 . E s  c iert o .  B¿f>.Pues y o  p ret end o 
d e l  e m p e ñ o  en q u e  se h a l l a n  
v e r  c ó m o  salen los niños 
c o n su a g u d e z a .
P e s ,  M a d a m a s ,
hasta la n o c h e ,  y  en t a n t o  
v e n g a  un  a b r a z o  por  b a r b a .
L as tres. H i j o s  mie« , ha sta  l u e g o .  
léanse las tres,
P e s .  V a m o s  ,  q u e  la t a r d e  e s  c o r t a ,  
y  son y a  las q u a t r o  d a d a s .
Lns dos. Y  a d o n d e  ?
P e s .  A  la hoster í a.  Los dos. Y  á  q u é  
A  2
P i f .  A  fnarsiar que h i g i n
I î: n ie r i t ín J ^ i .  C î j c * Q .r é  i n . 'r î , 'n d 3 ,  
si e ta mos t o i o s  s'n b l a n c a ?
7^.i. Pues q lé no tiene R e b o i l o ?
R b. A ' jn que  vet idi  ia sDtina 
( ù n i : a  a lha j i  que t e n g o )  
no dará media pilastra 
e! hos iero por  etla.
P w .  Y  se. h i n  de qu ed ar  bu«-ladas 
1 ..s m a c h î : l u s  ?.
L  H f?Q Q  le se queden.
Q  é s ' g î t e s  de  importancia 
p . f i  un apris io .
L')S d o i. Q u ü  q uieres
que t*n e^te lance se l iag i  ?•
P^s. A  :udir á nucs ’ ro  ingenio, ,  
b' jss.tndo entre todos traza 
p-jra s i c a r  de mandoque 
la m^riendi .  Caîc. Ei to  me agrada .
R.'t. Y o  rr>: encarg.o de l levar 
v ino  r ico  de la m a n ch i .  ^da
J?ci  Lo> p.ib.is yo.CiZiC. A  mt me q u e -  
p or  lál t imo, .  ’ a lagaña 
de  pauar al  hosterero.
que no  es paca maula, ,  
que  engañar á un hosterero,
■y en M i d r i d , y a  liene ancas.
Cflf?.-V a m o s ,  no s-> p î j rda  el t iempo,  
para que despues aplaudan 
nuestra a g u d e z i  y  discurso , 
î jyre , tWrra , f u i g o  y  agua.
P ¿ s .  R;.-pet.itur. L o i  dos. Repetatur .
Loi freí .  Para que despues i jplaudan 
nuest'fa agudeza  y discurso,  
a y r e ,  t ierra,  fu ego  y  agua.  V an se, 
S jîe  uu P .ib ¿ io .
P i ô .  P oca  for tuna be tenido,  
pu-js en toda Ja semana 
ni upa pií^za vendido:
ahí  los díXO solana.
d e  la v u e l t a  d e  la esquina:  
p i b o s  , p a b i i c r s ,  m u c l u c h a s .
Sale P jse ta .
P c s .  N o  h a r á n  q u a r e n t a  e s cr í ba no i  
Jo que una m u g e r  no h;;ga^ 
p ue s a nn  d e  los e st ud ian tes ,  
que r e g u l a r m e n t e  a n d a n ,  
el  que <s mus r ic o  , con seis 
n u r a v e d i s  , sacan r aj a  !
E n  los pabos  me he e n c a r g a d o , ,  
y  un p a be r o a q u í  se h a l l ü ,  
v a  de- industria  ! B u e n  a m i g o . .
P  ah. Q u é  se o f r e c e  ?
P c s .  A y  D i o s ,  q u é  c a r a !  ap. 
d e  esta h e c h a  en v e z  d e  pabos, ,  
l l e v o  á cuestas  d os  sotanas: ,  
u n  p a r  de pi ezas  q uerí a,
P a b .  L a s  l l e v a r á  usted m u y  g u a p a s . .
P e s .  E l  p r i nc i p i o  no va ma lo ;  ap. 
e l  fin es el  c u e n t o .  P u b .  V a y a ,  
v e a  usted a l l í  q u e  buenos p a b o s !
P e s .  C i e r t a m e n t e  ,  son a l h a j i s  ! 
y  e) precio? P a b .S o n  v e i nt e  r e a le f .
J P í i . P a r a  q uie n no ha de d a r  b l a n c a , ,  
l o  p r o p i o  es o c h o  q u e  o c h en t a:  n p . , 
p u e s  b i e n ,  d e  a q u e s a  m a n a d a  
d os  t o ma r é ; p e ro  c o n m i g o  
v e n d r é i s , a m i g o  ,  á  una casa  
d e  un c o n o c i d o  a q u í  c e r c a ;  
q u e  me m u d é  esta m a ñü n a 
c a l z o n e s  , y  me d e x é  
(  p o r q u e  mi m e m o r i a  es f l i c a )  
en los ot r os  el d i n e r o .
P a b .  Bi en  est á : q u é  f o r t u n a z a  !
p e s .  P o b r e c i t o  ,  si s up i e r a s  ap, 
lo q u e  te espera á la p ag a .
Vanse^y. m údase el teaíro en taberna^, 
y  m  tila  el Tabernero  ,  e/ P  la d j y  
Besugo bebiendo en un banco.
B es. Q u é  ta l  ,, P e l a d o  5 parece.
qufi te G- nt ur bi i s?P  e! A u n q u e  ecb.'i- 
s o b r e  fcs o q u at r o panil las.  (r;is
B es. Y a  sé que i o eres r ana:  
b a s  Jeido la g.Tzeta ?
E n  casa de la ti;i P a u l a  
esta m a ñ a n a  la vi de.
BíJ.  y  q u é  tr ae  ? C o sa s  v a r i a s ;  
p e r o  entre  todas h a y  una 
q u e me l lenó hasta las cachas: ,  
e l ú m b r a m e  otr a  g o t i t a .
Echan  , y beben.
Tab. E n  e n t r a n d o  estos f i n t a s m a s  
en la e r m i t a  , son c a p a c e s  ap.- 
d e  est ar se  q u a t r o  semanas.
V el. P ue s  , a m i g o  , la g s z e t a ,
c o m o  i ba d i c i e n d o  ,  en F r a n c i a . . .  
n o f u e  en F r a n c i a  f u e  e n Parí s.
Ftff. Sea d o n d e  f u e r e  ,  acaba.
P e í.  D i c e  q u e  m u r i ó  un borracho»
B í í .  T a m b i é n  m u er e n en E s p a ñ a .
P e í.  H o m b r e  ,  si tú no lo enti endes.
Tab. L a  not i cia  será e x t r a ñ a .  ap.
P itl. P ue s  , a m i g o  , le e n v o l v i e r o n ,  
c o m o  d i g o  , en un a  ma nta  
e m p a p a d a  en v i n o  t i nto,  
y  a l  c a b o  de tres semanas 
resuci tó.  Bes. Q u é  po rte nt o !
P e í.  Y  c u e n t a ,  q u e  esto no es c h an z a:  
s ob r e  q u e io he v is t o  cscxilO 
c o n l etras d e  mol de. .
Sale R b. V a y a n
c o n m i g o  q ua nt os  embustes  
en este sitio se e n c a x a n ,  
q i a i d o  están m o c h o s  b ebie ndo.
B j j . A q ü i  d i ó  fin. P e/ . Mi e n t r a s  h a y g a  
en el  j i r r o  , no te afli jas.
Tab. Q a é  se o f r e c e  ,  c a m a r a d a  ?
R c b ..h o  q u e q u e p a  en esta bota,  
d e  tÍQto r i c o  } y  s l a  m a u l a . .
T ab. M i r a d  , q u e  e s a  d o c e  qunr tos .
KJy. E n  el p r ec i o  no r e pa ra  
quien q u i e r e  el  g é n e r o  bueno.
Tab. Est;i ge nt e d e  sot ana ap.
se r e g a l a  g r a n d t m t n r e .
R íb. P a r a  u rdi r  mejor la (r am pa ,  ap, 
no p5g, ir  y  l l i .var v i n e,  
t r a i g o  d os  botas he r ma na s ;  
esta es la que l l e va  el v i n o ,  
y  esotra ] ‘ena de a g u a ;  
g u a r d o  esta ,  y  saco esotra.
G uarda la del r i ñ o.
Jesús q u é  cosa tan m a l a ! L o  pruaha, 
es t o es v i n o  , ó  es v i n a g r e ?
T a b. E s  v i n o  r ic o , q u é  h>bla ?
R .b . H. ib rá  m a y o r  p ic a r d í a  3 
Q u é  se consienta esta esf afa  ? 
T o m e  su h a c i e n d a  , y  en ti en da  
q u e  no a g u a n t o  p a t o c h a d a s ;  
y  a g r a d e z c a , q u e  no v o y  
á  d a r  cuenta  d e  su i nf j ra ia .
L o desocup.'i en t i  jarro.
T a b. P ue s  si h o y  lo ha t r a í d o  el  
arric-ro ? Reb. T a n  b uen a m a u l a  
es el  u n o  c o m o  el  otro.
T a b . S eñ o r. . .  R ib . V a y a  n o r a m a l a ,  
y  no e n g a ñ e  d>; esta s u e r t e  
á  g e nt e  d e  c i rc unst ac ias .
B es. T í o  J  uan ,  o t r o  q u nr t i l l o  
L lega al m ostrador. 
d e  e^e t in to  d e  la m anc ha .
E s c ú r r o m e  , por<}ue n h o r a  ap. 
se ha  d e  d es c ub ri r  la m a u l a ,  
y  mr ha de m ol er  á palos.  Vase.
B e i . . E s t o  no es v i n o ,  q u e  es a g u a .
T a b. C ò m a  a g u a  ? Bes. L o  qt:e d i g o  
L o m ira en un vaso, y  h  prueba.
Túb. H í b r á  p i c a r o  Cíjnaiia í 
SIq d u d a  i r a i o  d os  botasj ,
y  ?n el j i r r o  la d e l  a g u a  
e c h ó  , y se l l e v ó  el  v i n o.
P e í .  D i g o  ,  h a y  a l g u n a  m a u l a  ?
Tab. E>e p i c a r o  estudi ante
q-.ie mi* h=! e n g a ñ a d o ;  q u é  a g u a r d a  
mi f u r o r  q u e no le s i gue:  
t ened c u e n t a  \ l a  sotana 
q u e  ha d e  l lev'ar si le p i l l o ,  
á fe q u e  no h a d e  ser  m a l a .  Vass»
V el. O y e s , v a m o s  á  l a  c u e v a ,  
p r ob ar e mo s  las  tenajas^
Se m uda el teatro en B a rb :rta ,y  sale el 
Barbero con B¿rruga ,  á  quien ss 
pondrá á  af¿ytar.
B^rb. V . í mos  pr ont i to  ,  q u e es Carde, 
y  á  la h o r a  de esta m i  fa lt an  
c i nc o  p a r r oq u i an o s .  B¿r.  C u e n t a  
no se escape l a  n av aj a  
c on  la prisa , y  m i  rebane 
d e  un tajo m¿dta quixad. i .
Sale ) P<iseta y  el Púbero al bastidor, 
dentro de la  celosía.
Pós. E-iperad mi entras  y o  l l e g o  
á d e c i ’ que os sa t is fa ga n  
el  . mp  irte d e  los pabos.
P ab . A u n q u e  h o y  y a  no ve nda n ad a,  
no  i mpor ta  , pues saco d e  estos ap. 
vi>.-nre reales  de gin-in' : i  i.
Piíf.S-.'nor m l es t rof f i . i í ó. Q. ié  se o f r e c e ?
P es. E s c ú : h ‘.*me dos p i l a b r a s :  
ese m o zo  es un buen ho mb re ,  
que en g a s t a r  n a d a  r epa ra ,  
q u a n d o  lo pi d e u rge nc ia :  
con una postema se h i l l a  
m i s  g r a n d e  que un mel ón chi^ioj 
los d o l o r e s  son de r ab ia;  
a brasel a usted ,  y c ure,  
antes que u n est ra go h a g a ,  
que ti.-ne prisa , y pe r do n e.
Sé h a r á  c om o usted l o m a n d a :
m oc i t o  , pa sa d a d e l a n t e .
P ub. D i o s  sea en a qu e st a  casa.
Bíir 6. Siéntese , y  esper e un p o c o ,  
q u e  a q u í  y a  p r o n t o  se a c a b a ,  
y  í e d e s p a c h a r é .  P es. A m i g o ,  
p e r d o n a d  la c onf i an za,  
y  hasta otra vez.  B a r é . U i t e d  m a n d e .  
P es. L a  b u r l a  á los dos a l c a n z a ,  ap  ^
y  será g u s t o  d e  v e r l o s  
al  t iempo d e  ir á la p i g a .  Vase^ 
B a r b .S i la d .Q i i ta  los panos á B e r r u g a ,  
B jr .  V i v a  usted mil  a ño s .  Vase» 
B^rb. Siéntese usted c a m a r a d a ;  
y  d e c i d  ,  h j  m u c h o  t i em po  
q u e  estáis en M t J f i d ?  P.^¿»,i\Iinana 
h a c e  o c h o  días c abales .
B jr b .  T . ' ne is  l i  c o l o r  q u e b r a d a .
P a b . Si u i t e d  s u p i e r a  lo> ratos 
q u e  he p i s a d o . B j r .  N o  me es pa nt a ,  
p o r q u e  esta c as t a  d e  ma le s  
a t o r m e n t a n  m u c h o  y  c an sa n.
P ab . E l  ma estr o está b o r r a c h o ;  a p, 
y o  males ? B arb. Y  d e  q u é  causa  
h a  n a c i d o esa postema ?
P a b . Q u é  postema , ni q u é  a c a  ? 
B arb. H o m b r e  , n o  sea usted tonto,  
d éxese ma ni f est ar la  
a h o r a ,  q u é  está á l os  p r i n c i p i o s ,  
q u i  despues. . .
P a b . E l  h o m b r e  es m aza  !
D é x e s e  usted d s  p o s t e m a ,  
y  v e n g a  pr on ti to  en pl at a  
el  d i n e r o  d e  los pabos.
C o n  el  d o l o r  q u e U c a us a n ap» 
Jas m a t e r i a s ,  y a  d el i ra .
P a b . D e x é m o n o s  d e  soñ.nnas,  
y  v e t i g i  al  p u n t o  el  d ine ro.
Barb. Q u é  d i ne r o ? a y  tal  m a c h a c a !  
P j ó . E l d e  los pabos.  B a r b .Q ú é  p i b o a l  
P ab. T i e n e  usted g a n a  d e  chanza:; ^
L o s  q u e  l l e v ó  el E s t u d i a n t e .  
'Barb. E s t o  está pe o r  q u e  estaba:  ap. 
Á mí  tan sol o  me d i x o ,  
q u e  a l  p u n t o  l e  d e s p a c h a r a ,  
q u e  le v i e r a  u n a  postem.i ,  
y  q u e  l e h i ci era  la b a r b a ;  
p e r o  y o  no le c o n o z c o .
Píjó,  P u e s  si me d i x o  en la p l a z a  
que.  u n a m i g o  p a g a r l a , ,  
p o r q u e  sin d i n e r o  estaba.
Se levanta  con los p a ñ o s  ,  y  m edia  
barba sin afeytar.
B arb. Y o  no s o y  a m i g o  s u y o ,  
n i  q u i e r o  s e r l o  : c a r a m b a  !. 
p e g a d  c on  el  E s t u d i a n t e .
P a b . Y o  no e n t i e n d o  esas marañas*9 '
p a g ú e m e  usted.
A sidos de los paños que tendrá puestos, 
Barb. U n  d e m o n i o !
A l l á  c on  él  se las  h a y a .  
j P r ò .  P o b r e  d e  mí q u e  me v e o  
c o n  mi h a c i e n d a  m a l o g r a d a !
Y o  v o y  c o r r i e n d o  á  b u s ca r l e .  
B a r ò .  A n t e s  p a g ú e m e  l a  b a r b a .
P ab . E n  c o b r a n d o  d e  su a m i g o . .  
B arb. Q u é  a m i g o  ni c a l a b a z a ?  
s u f i t e  a l  instante l os  paños,  
q u e  h a r t o  p i e r d o y o  en l a  b a r b a . . 
P a b .  S o l t a d  , c on  dosci entos  sastres.  
B íirb. S o l t a r  ? a u n q u e  me m a t a r a n .  
V a n st asidos-de los panos que llevará  
puestos el Vabero ,  con m edia barba sin 
quitar. M údase el teatro en hosteria , y  
aparecen el H osterero y  el M o zo  , y  los 
Estudiantes con las tres m ujeres m eren­
dando en una mesa que habrá en m ed io .. 
M o z .  P a r a  el  A b a t e  y  C a d e t e  
venpr?n d o s  pollos a sad os,  
f í o j f .  V a y a ,  ap,-
h o y  \d g ' ;nsDcia es «oberbia.
q u e c o r r e  m u y  bien la cnfín; 
y  esto sin e n tr ar  el gi'^to, 
q u e  no es de poca substanc ia,  
q u e  han h e c ho  los E.sLudi.intes.
M£>z . D i s p a c h f s e  u s t e d ,  que ll.jm in.
Ben. C a d a  instante q u e  me a c u e r d o  
d e  l a  suriiezit y ma ña  
con q u e  han s a c a d o  ios pabos 
y. e l  v i n o , y o  r e b e n t á i a  
si no so U. . r2  la r isa.
Pi,'S. Q u a n d o  ias pesetas f a l t a n ,  
el  q u e  t i ene  e ntendi mi ent o 
u r d e  q u a l q u i e r a  m a r a ñ a  
p a r a  s a l i r  del  a p r i e t o .
C ia r .  P e r o  eso toc a en e s t a f i .
C ase. Q u e r i d a  , los E s t u d i a n t e s  
h a c e m o s  mil  e n t r u c h a d a s  
c o m o  estas , y  Jas g e n t e s  
no las g r a d ú a  d e  i nf ami a,  
s ino d e  una suti leza 
d e  i n g e n i o ,  y  de m u c h a c h a d a .
R ib . Q u a n d o  y o  ha ci a  l os  c urso s 
n o  d e x a b a  en S a l a m a n c a  
g a l l i n a  , q u e  no c o g i e r a ,  
p a b o  ,  q u e  no d e s t r oz a ra .
P es. T e  a c u e r d a s  de los p e m i l e s  
q u e  Ja q u i t a m o s  al- a m a ?
Reb. Y  tambi én de q u e  l o  s u p o ,  
me a c u e r d o  bien q u e  s i l v a b a  
Jo p r o p i o  q u e  una c u l e b r a ,  
y  los pel os  se arrancctba.
P es. V a m o s  al  ú l t i m o e n r e d o ,  
q u e  es t ar de .
D a  con el cuchillo en la  mesa»
Sale M o z .  S . ñ o r  , q u é  m.inda ?
P es. Q u e  v e n g a  el  amo.
Sale H ost. A q u í  est á
un  s e r v i d o r  v u t M r o  ; m a r c h a  
á  s er vi r  á esotra mcsH.l/a^.el m ozo,
P es. Q u á n t o  deí>t en ¿uü&taucia ?.
l l o i t .  Sí ñor , de /os pasí el íHoj ,  
a-’ . y í u n a s  , e n sa la d a,  
p. m  ^ postres ,  y  c o m p o s t u r í j  
st*is pesos.  P e s .  D c c i d  
otr a  cosa.  H ost. N o  s¿nor.
P j .'. Pues  a h í  los tenejs en pl ata .  
Cdsc. U s t e d h.i pue sto los pabos,  
e s o t ro  «I v i n o  ,  y o  n ad a ,  
c o a  q u e  será r az ón  que 
esto y o  lo satisfí iga:  
t o m e  usted.  H o it,  V e n g a .
R ih . N o  a mi go,
do i i d e es t oy  y o  n ad ie  pa ga,  
í í ’í í .  D i c e  su m e r ce d  m u y  bien,
2 S’ S entenci e usted esta d e m a n d a ;  
y o  c o n v i d é  á  los señores,  
q u ié n  debe p s g n r ?
H > i í .  E í  c l a r a  conseqU.’ ncia 
q u e  usted.  Case. D i g o ,  
q u e  e m p e z a r é  á manot adas 
si á mi p a g a r  no me d e x a n .
H o st. A  que me q u e do  sin b la n ca ,  ap, 
Pds. E s o no , bu3C|uese a r b i t r i o ,  
con que se le s a t i s f a g a ,  
y  a m ig o s  q u e d e m o s  todos.
CtJiL’. Si el  Svñor se c o n f o r m a r a ,  
y a  le t e n g o  y o .  f Í Mf .  A l  I i i i t i nte,  
C j s c . U n  v a s o  con v i n o  tr ai gan.
Y j  está aquí ,  Ccífc. U s te d  , estese 
v u e l t o  á nosotros  de esp al da s 
mi entra s m u d a m o s  de sit io,  
m u /  bien t a p a d a  "la c a r a ,  
y  d i n d o  al  uno el v as o , dig^,  
v o s  sois q uie n p.iga la b ar ba ,  
y  usí n ad ie  t e n d r á  q u -j a ,  
y  v a  á conc ienc ia .  a g r a d a ,
c o m o  no h ub i e r a  p-rrjuiwio.
P o r  mí d e  m u y  buena g a n a  ap, 
ss la  p e g a r a  ai  go r di l lo .
Case. E o  d a n d o  y o  utia p a í m a d a ,  
v o l v e d  y  e n t r e g a d  e!  vaso,  
C o j a m o s  a h o r a  l a  r a ut a ,  
q u e  q u a n d o  nos e c h e  m e n o f  
será l a  fiesta c o l m a d a .
Fanse e^ m las m ugsres; y  salen el P a -
■beroy B aibero  asidos de los panos que 
traerá  puestos , y  el Tabernero  
deteniéndolos.
H o st. M u c h o  t a r d a n  en la seña.
T a b. A q u í  d i x é r o n  q u e  e n tr a b a n.
Barb. H o m b r e  ,  sol tad esos paños,
P ab . D i g o  q u e  no me d a  g a n a .
H ost. D s  q u é  p a ñ o s  h a b l a r á n ?
B asb. P a r a  c o nt i en da  y a  basta,  
y  v a m o s  á  l o q u e  i m p o r t a .
I lo i t .  V o s  sois qu ie n p a g a i s  l a  b a r ba -
J^a^.Qué b ar ba  ,  ni q u é  d e m o n i o ?
H o s t .Q ú é  es esto que por  mí  p a sa ?
B arb. D e c i d  ,  unos E s t u d  antes,  
q u e  p e g a n d o  c h as c os  a n d a n ,  
h a n  est ad o a q u í ?  H o s í . Y  me I leban 
n o v e n t a  reales  en pl ata ,  
que h t n  hec ho d e  gastos.  Pab.A. mí  
m e  p e g ó  uno la t os tad a 
d e  dos pabos.  Tab. A  mí el  v ino.
B arb. Pues á  mí h a ' t a  en m e d i a  b a r b a  
u»e l a  han p e g i d o  l os  v i l es .
Todos. H. ibr á p i c a ro s  c a n a l l a s !
B a r b , V a m o s  en su busca  todo?,  
y  si t ienen la d e s g r a c i a  
d e  c a e r  ,  los he d e  e c h a r  
d os  mil  vent osas  sr^idas.
T od os. Pues no p e r d i m o s  el  t i e m p o .
H n t .  Y  pa sa nd o esta h u m o r a d a  
p o r  d i ve r s i ó n  ,  s up l i c amo s 
d i s i mu l e  nuc.str.is f.ilcas.
Todos. E l  a u d i t o r i o  d is c re t o,  
con su m u c l i i  t o k r a t i c i i .
F  I  N .
